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研 究 方 法
．対象
対象は，健常者群として成人 名（平均年齢 


















 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　リハビリテーション学科 　 倉敷中央病院 　リハビリテーション科


























































































































































































































）山本澄子：脳血管障害   短下肢装具に背屈制動は必要ない？．総合リハ，（），	，．
（平成年月 日受理）
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